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MOTTO 
 ْنَم َْرَخَْْج  ْبََلط  ْم ل ع لا َْوُه َف فى  ْل ي بَس  ْالل 
“Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah” 
(HR.Turmudzi)1 
  
                                                 
1Camkoha, Motto Skripsi Arab dan Terjemahanya dalam 
http://camkoha.blogspot.co.id/2013/12/motto-skripsi-arab-danterjemahannya.html diakses tgl 13 
Mei 2016 
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ABSTRAK 
 Skripsi dengan judul “Perbedaan Hasil Belajar Matematika Antara 
Menggunakan Strategi Pembelajaran Aktif Tipe Learning Start with a Question 
dan Tipe Everyone is a Teacher Here Materi PLSV Kelas VII Semester 2 MTsN 
Tunggangri Tulungagung Tahun Ajaran 2015/2016” ini ditulis oleh Nina 
Khurun’in dibimbing oleh Maryono, M.Pd. 
 
Kata Kunci: Learning Start with a Question, Everyone is a Teacher Here, Hasil 
Belajar Matematika 
 
 Anggapan bahwa matematika merupakan pelajaran yang paling sulit dan 
bahkan menakutkan dibandingkan dengan mata pelajaran yang lain akan 
berpengaruh buruk terhadap hasil belajar siswa. Karena setiap siswa memiliki 
kemampuan yang berbeda, seorang guru harus bisa menyampaikan materi  
pembelajaran dengan strategi yang bervariasi, menumbuhkan daya kreatifitas dan 
tentunya melibatkan siswa secara aktif. Berdasarkan hal tersebut, dalam 
pelaksanaan proses pembelajaran diperlukan langkah-langkah yang sistematis 
yaitu salah satunya dengan menggunakan strategi pembelajaran aktif. Strategi 
pembelajaran aktif yang tepat dapat mengoptimalkan penggunaan semua potensi 
yang dimiliki peserta didik, sehingga dapat mencapai hasil belajar yang 
memuaskan. Salah satu strategi pembelajaran aktif yang dapat mengatasi hal 
tersebut adalah strategi pembelajaran aktif tipe LearningStarts with a Question 
dan tipe Everyone is a Teacher Here. 
 Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah: (1) Apakah ada 
perbedaan hasil belajar matematika antara yang menggunakan strategi 
pembelajaran aktif tipe Learning Strart with a Question dan tipe Everyone is a 
Teacher Here pada materi PLSV kelas VII semester 2 MTsN Tunggangri 
Tulungagung tahun ajaran 2015/2016 ? (2) Manakah yang lebih baik hasil belajar 
matematika antara yang menggunakan strategi pembelajaran aktif tipe Learning 
Strart with a Question dan tipe Everyone is a Teacher Here pada materi PLSV 
kelas VII semester 2 MTsN Tunggangri Tulungagung tahun ajaran 2015/2016 ?. 
 Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui: (1) Untuk mengetahui 
perbedaan hasil belajar matematika antara yang menggunakan strategi 
pembelajaran aktif tipe Learning Strart with a Questiondan tipe Everyone is a 
Teacher Here pada materi PLSV kelas VII semester 2 MTsN Tunggangri 
Tulungagung tahun ajaran 2015/2016. (2) Untuk mengetahui Manakah yang lebih 
baik hasil belajar matematika antara yang menggunakan strategi pembelajaran 
aktif tipe Learning Strart with a Question dan tipe Everyone is a Teacher Here 
pada materi PLSV kelas VII semester 2 MTsN Tunggangri tahun ajaran 
2015/2016.  
 Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis 
penelitian komparasi dan eksperimen bentuk The randomized posttest only 
Control group design. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode 
tes dan dokumentasi. Metode tes digunakan untuk mengetahui hasil belajar 
matematika siswa setelah perlakuan dan metode dokumentasi digunakan untuk 
xviii 
 
memperoleh data tentang nama siswa dan nilai ulangan tengah semester genap 
siswa kelas VII B, VII C, VII D. Metode analisis data menggunakan dua tahap 
yaitu analisis awal dan analisis akhir. Analisis awal berupa uji homogenitas dan 
normalitas. Sedangkan analisis akhir menggunakan uji t. 
 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) Hasil belajar 
matematika menggunakan metode konvensional pada siswa kelas VII MTsN 
Tunggangri Tulungagung memiliki mean (rata-rata) 82,15. (2) Hasil belajar 
matematika menggunakan strategi pembelajaran aktif tipe Everyone is a Teacher 
Herepada siswa kelas VII MTsN Tunggangri Tulungagung memiliki mean (rata-
rata) 87,56. (3) Hasil belajar matematika menggunakan strategi pembelajaran aktif 
tipe Learning Starts with a Question pada siswa kelas VII MTsN Tunggangri 
Tulungagung memiliki mean (rata-rata) 91,65. (4) Pada analisis data 
menggunakan t-test didapat 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 1,826046 dan 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 1,65776. Ini berarti 
bahwa 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 (1,826046) >𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (1,65776), maka H0 ditolak. Berdasarkan 
analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa  ada perbedaan hasil belajar 
matematika antara yang menggunakan strategi pembelajaran aktif Everyone is a 
Teacher Here dan Learning Starts with a Question pada siswa kelas VII MTsN 
Tunggangri Tulungagung, dimana strategi pembelajaran aktif tipe Learning Starts 
with a Question menghasilkan hasil belajar yang lebih baik. 
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ABSTRACT 
 
 Thesis with the title "The Difference Between Mathematics Learning 
Outcomes Using Active Learning Strategies mode Learning Start with a Question 
and Type Everyone is a Teacher Here PLSV Material Class VII Semester 2 MTsN 
Tunggangri Tulungagung School Year 2015-2016" was written by Nina Khurun'in 
guided by Maryono, M.Pd. 
 
Keywords: Learning Start with a Question, Everyone is a Teacher Here, 
Mathematics Learning 
 
 The assumption that mathematics is the most difficult subjects and even 
scarier than the other subjects would adversely affect the results of student 
learning. Because each student has different abilities, a teacher must be able to 
deliver learning materials with varying strategies, foster creativity and of course 
involves students actively. Accordingly, in the implementation of the learning 
process necessary steps systematically namely one using active learning 
strategies. Active learning strategies appropriate to optimize the use of all the 
potential of students, so as to achieve a satisfactory learning outcomes. One of the 
active learning strategies to overcome this is the type of active learning strategies 
Learning Starts with a Question and the type Everyone is a Teacher Here. 
 The problem of this thesis is: (1) Is there a difference between the 
mathematics learning outcomes using active learning strategies type Learning 
Strart with a Question and the type Everyone is a Teacher Here on the material 
grade VII PLSV 2nd half MTsN Tunggangri Tulungagung the academic year 
2015/2016 ?, (2) Which is better mathematics learning outcomes between the use 
of active learning strategies type Learning Strart with a Question and the type 
Everyone is a Teacher Here on the material grade VII PLSV 2nd half MTsN 
Tunggangri Tulungagung the academic year 2015/2016 ?. 
The purpose in this study to determine: (1) To know the difference 
between the results of learning math using active learning strategies type Learning 
Strart with a Question and the type Everyone is a Teacher Here on the material 
grade VII PLSV 2nd half MTsN Tunggangri Tulungagung the academic year 
2015/2016. (2) To know Which is better mathematics learning outcomes between 
the use of active learning strategies type Learning strart with a Question and the 
type Everyone is a Teacher Here on the material grade VII PLSV MTsN 
Tunggangri 2nd half of the school year 2015/2016. 
This study uses a quantitative approach to the type of comparative research 
and experimental forms The only randomized posttest control group design. Data 
collection method used is the method of testing and documentation. The test 
method used to determine students' mathematics learning outcomes after 
treatment and methods of documentation used to obtain data on the student's name 
and the middle of the semester test scores of students of class VII B, VII C, VII D. 
Methods of data analysis using two stages, the initial analysis and the final 
analysis , The initial analysis in the form of homogeneity and normality. While the 
final analysis using the t test. 
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Based on the results of this study concluded that: (1) The study 
mathematics using conventional methods in class VII MTsN Tunggangri 
Tulungagung has a mean (average) 82.15. (2) Results of mathematics learning to 
use active learning strategies type Everyone is a Teacher Here the students of class 
VII MTsN Tunggangri Tulungagung has a mean (average) 87.56. (3) Results of 
mathematics learning to use active learning strategies Learning type Starts with a 
Question in Class VII MTsN Tunggangri Tulungagung has a mean (average) 
91.65. (4) In the analysis of data obtained using t-test and t_tabel t_hitung = 
1.826046 = 1.65776. This means that t_hitung (1.826046)> t_tabel (1.65776), then 
H0 is rejected. Based on this analysis we can conclude that there are differences in 
learning outcomes math between the use of active learning strategies Everyone is 
a Teacher Here and Learning Starts with a Question in Class VII MTsN 
Tunggangri Tulungagung, where active learning strategy type Learning Starts with 
a Question produce learning outcomes better. 
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ْالملخص
 
هذا بحث العلم بالموضوع " فرق النتائج تعلم الرياضيات بين باستخدام التعلم النشط          
سؤال ونوع اي شخص هو المعلم فى هنا على المادة المعادلات استراتيجيات نوع التعلم بأولا مع 
) فى الصف السابع  نصف السنة الثانية المدرسة المتوسطة السلامية PLSVالخطية متغيرة واحدة (
" كتبها نينا حّر عين  تسترشد  6102/5102الحكومّية تونجانجرى تولونجاجونج لعام الدراسي 
                                                          مريونو ماجستر .
على افتراض أن الرياضيات هي المواد الأكثر صعوبة وأكثر ترويعا من المواضيع الأخرى من          
شأنه أن يؤثر سلبا على نتائج تعلم الطلاب. لأن كل طالب لديه قدرات مختلفة، يجب أن يكون 
ة مع استراتيجيات مختلفة، وتشجيع الإبداع وبالطبع يشمل المعلم قادرا على تقديم المواد التعليمي
الطلاب بنشاط. وفقا لذلك، في تنفيذ عملية التعلم الخطوات اللازمة بصورة منتظمة وهي واحدة 
باستخدام استراتيجيات التعلم النشط. استراتيجيات التعلم النشط المناسبة لتحقيق الاستخدام 
ذلك لتحقيق نتائج تعليمية مرضية. واحدة من استراتيجيات الأمثل للجميع إمكانات الطلاب، و 
التعلم النشط للتغلب على هذا النوع من استراتيجيات التعلم النشط التعلم يبدأ مع سؤال ونوع من 
                                                                                الجميع هو المعلم هنا.
فرق النتائج تعلم الرياضيات بين باستخدام  ) هل هناك1لة هذه الأطروحة هي (مشك         
التعلم النشط استراتيجيات نوع التعلم بأولا مع سؤال ونوع اي شخص هو المعلم فى هنا على المادة 
) فى الصف السابع  نصف السنة الثانية المدرسة المتوسطة PLSVالمعادلات الخطية متغيرة واحدة (
) ما أفضل النتائج 2، (6102/5102ة الحكومّية تونجانجرى تولونجاجونج لعام الدراسي السلامي
تعلم الرياضيات بين باستخدام التعلم النشط استراتيجيات نوع التعلم بأولا مع سؤال ونوع اي 
) فى الصف السابع  PLSVشخص هو المعلم فى هنا على المادة المعادلات الخطية متغيرة واحدة (
نة الثانية المدرسة المتوسطة السلامية الحكومّية تونجانجرى تولونجاجونج لعام الدراسي نصف الس
                                                 6102/5102
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) لمعرفة الفرق النتائج تعلم الرياضيات بين باستخدام 1الغرض في هذه الدراسة لتحديد (         
نوع التعلم بأولا مع سؤال ونوع اي شخص هو المعلم فى هنا على المادة  التعلم النشط استراتيجيات
) فى الصف السابع  نصف السنة الثانية المدرسة المتوسطة PLSVالمعادلات الخطية متغيرة واحدة (
) لمعرفة أيهما أفضل 2. (6102/5102السلامية الحكومّية تونجانجرى تولونجاجونج لعام الدراسي 
الرياضيات بين باستخدام التعلم النشط استراتيجيات نوع التعلم بأولا مع سؤال ونوع النتائج تعلم 
) فى الصف السابع  PLSVاي شخص هو المعلم فى هنا على المادة المعادلات الخطية متغيرة واحدة (
نصف السنة الثانية المدرسة المتوسطة السلامية الحكومّية تونجانجرى تولونجاجونج لعام الدراسي 
                                                                  6102/5102
تستخدم هذه الدراسة المنهج الكمي لنوع من البحث المقارن والأشكال التجريبية والوحيد       
العشوائية الاختبار البعدي تصميم المجموعة الضابطة. طريقة جمع البيانات المستخدمة وطريقة 
والتوثيق. طريقة الاختبار المستخدمة لتحديد الرياضيات الطلاب النتائج بعد العلاج وطرق الاختبار 
التوثيق المستخدمة للحصول على بيانات عن اسم الطالب ووسط درجات الاختبار الفصل 
الدراسي للطلاب من الصف السابع ب والسابع ج، السابع د. طرق تحليل البيانات باستخدام 
ل الأولي والتحليل النهائي التعلم ، التحليل الأولي في شكل من التجانس والحياة مرحلتين، والتحلي
                            الطبيعية. في حين أن التحليل النهائي باستخدام اختبار ت.
) إن دراسة الرياضيات باستخدام الطرق 1وبناء على نتائج هذه الدراسة خلصت إلى أن: (         
في الصف السابع فى المدرسة المتوسطة السلامية الحكومّية تونجانجرى تولونجاجونج لديها التقليدية 
) فرق النتائج تعلم الرياضيات بين باستخدام التعلم النشط 2.  (   51.28(المتوسط)  
استراتيجيات نوع التعلم بأولا مع سؤال ونوع اي شخص هو المعلم فى هنا على المادة المعادلات 
) فى الصف السابع  نصف السنة الثانية المدرسة المتوسطة السلامية PLSVمتغيرة واحدة ( الخطية
.    65.78(المتوسط)  لديها  6102/5102الحكومّية تونجانجرى تولونجاجونج لعام الدراسي 
) النتائج تعلم الرياضيات بين باستخدام التعلم النشط استراتيجيات نوع التعلم بأولا مع سؤال 3(
) فى الصف PLSVنوع اي شخص هو المعلم فى هنا على المادة المعادلات الخطية متغيرة واحدة (و 
السابع  نصف السنة الثانية المدرسة المتوسطة السلامية الحكومّية تونجانجرى تولونجاجونج لعام 
ول ) في تحليل البيانات التي تم الحص4.  ( 56.19(المتوسط)   لديها    6102/5102الدراسي 
و ت طاولة =  640628,1=   الحسابيمكن الحصول عليها   ت   عليها باستخدام اختبار ت
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)، ثم يتم 67756,1ت طاولة (  >) 640628.1. وهذا يعني أن  ت حساب (67756,1
رفض    واستنادا إلى هذا التحليل يمكننا أن نستنتج أن هناك اختلافات في التعلم نتائج الرياضيات 
النشط استراتيجيات التعلم الجميع على المعلم هنا والتعلم يبدأ مع سؤال في الدرجة بين استخدام 
السابعة فى المدرسة المتوسطة السلامية الحكومّية تونجانجرى تولونجاجونج ، حيث يبدأ التعلم النشط 
 نوع استراتيجية التعلم مع نواتج التعلم السؤال المنتجات على نحو أفضل.
